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Аннотация. Анализируются масштабы и тенденции белорусской трудовой миграции на рынке 
труда России. Дается характеристика белорусско-кавказской миграции. Рассматривается связь этниче-
ской структуры и миграционных процессов. 
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Численность белорусских трудовых мигрантов только на российском рынке труда среди миграционных 
процессов Республики Беларусь – самая многочисленная, превышающая в несколько раз другие виды оте-
чественной миграции. Масштабы белорусских трудовых мигрантов на рынке труда Российской Федерации в 
32 раза больше численности мигрантов прибывших в Республику Беларусь на постоянное место жительства 
(15,1 тыс. чел.), в 26 раз больше численности выбывших из Беларуси на постоянное место жительства в дру-
гие страны (18,9 тыс. чел.) и в 24 раза превышает размеры трудовой миграции на белорусском рынке труда 
(20,7 тыс. чел.). 
Причем, в последние годы наблюдается значительный рост трудовых мигрантов из Беларуси на рос-
сийском рынке труда. За 2015-2018 гг. рост численности белорусских трудовых мигрантов, получивших статус 
резидентов на российском рынке труда, составил почти полтора раза – 147,0%. По данным миграционных 
служб Российской Федерации в 2015 г. на российском рынке труда статус резидентов получили 307510 граж-
дан Беларуси. В 2016 г. их численность составила 345801 чел., в 2017 г. – 394449 чел. и в 2018 г. – 452064 
чел. При этом наблюдается постоянный их прирост. Так, если за 2016 г. прирост белорусских трудовых ми-
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грантов на российском рынке труда составил 38,3 тыс. чел,  то в 2017 г. он стал больше на 48,6 тыс. чел., а за 
2018 г. – еще на 57,2 тыс. чел. 
При этом немногим более половины белорусских трудовых мигрантов были сняты с учета. Так, за по-
следние два года из 846,5 тыс. чел. прибывших белорусских трудовых мигрантов 479,9 тыс. чел. были сняты 
с учета, т.е. более 2/5 остальных белорусских трудовых мигрантов в России стали экспатами. Численность 
белорусских трудовых мигрантов занятых на рынке труда России колеблется в пределах 600-800 тыс. чел., 
наибольшая их численность по расчетным данным пришлась на начало 2000-х годов, составившая 1,2 млн. 
чел.  
Масштабы белорусской трудовой миграции касаются почти восьмой части трудового потенциала Бе-
ларуси. Этот рост связан с проблемами занятости белорусского трудового потенциала на национальном 
рынке труда. Численность занятых в экономике страны за 2010-2018 гг. сократилась более, чем на 400 тыс. 
чел., т.е. ежегодно занятость в экономике уменьшается почти на 50 тыс. чел. Рост численности трудовых ми-
грантов-белорусов, официально зарегистрированных на рынке труда России также связан с Декретом Прези-
дента Республики Беларусь «О предупреждении социального иждивенчества», создавшем для нескольких 
сот тысяч граждан Беларуси правовые и бытовые проблемы. Суть этих проблем состоит в том, что граждане 
Беларуси, незанятые на рынке труда своей страны, должны были платить специальный налог, названный в 
народе «налогом на тунеядцев». Позже он был приостановлен, но проблемы для незанятых в экономике Бе-
ларуси не были сняты. В новом варианте документов, регулирующих финансовые взаимоотношения незаня-
тых на национальном рынке труда, они должны будут со следующего года по более высоким ставках оплачи-
вать коммунальные услуги. Услуги здравоохранения, учеба и др. для их родственников должны быть только 
платные. Наличие официальных документов об их регистрации на рынке труда России позволяет белорус-
ским трудовым мигрантам несколько снять «тунеядские» проблемы с налоговыми службами и региональны-
ми административными структурами Республики Беларусь. 
В отличие от миграционных служб Российской Федерации, данными которыми мы оперируем, мигра-
ционные службы Республики Беларусь дают информацию о численности белорусских трудовых мигрантов на 
российском рынке труда в несколько десятков раз меньшую. По данным правоохранительных органов Рес-
публики Беларусь занятость белорусских трудовых мигрантов на российском рынке труда на основе подпи-
санных договоров и контрактов составляет немногим превышает десятитысячный показатель. Причем, в по-
следние годы по белорусским данным эта численность имеет тенденцию к постоянному снижению. 
Сведения миграционных служб Российской Федерации дают почти в 75 раз более высокую цифру о 
легальных трудовых мигрантов из Беларуси на рынке труда России. Наибольшая численность белорусских 
трудовых мигрантов, работающих по индивидуальным договорам и контрактам ориентирована на рынок тру-
да Центрального и Северо-Западного федеральных округа, что в настоящее время составляет почти три 
четверти (74,3%) белорусско-российского рынка труда. Из них на Центральный федеральный округ прихо-
дится более половины всех белорусских трудовых мигрантов в России – 50,9%, а на Северо-Западный фе-
деральный округ – около четверти (23,4%). Самый низкий показатель белорусской трудовой миграции прихо-
дится на Северо-Кавказский Федеральный округ – почти в 2 раза меньше, чем даже в самом отдаленном от 
Беларуси и более неблагоприятном по природно-климатическим условиям – Дальневосточном Федеральном 
округе (См.: табл. 1). 
 
 
Таблица 1. Динамика зарегистрированных трудовых мигрантов из Республики Беларусь 
по федеральным округам Российской Федерации за 2015-2018 гг. по данным 
миграционных служб Российской Федерации (чел.) 
Регион  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Всего по регионам    307510 345801 394449 452064 
в т.ч.: 
Центральный ФО   156239 178846 208598 230241 
Северо-Западный ФО   86374 89685 91852 105806 
Южный ФО *) 18108 32608 40933 56603 
Северо-Кавказский ФО   1564 1635 2020 2494 
Приволжский ФО  16997 18588 22131 23802 
Уральский ФО   15402 14840 16539 18545 
Сибирский ФО   5575 6537 7766 9449 
Дальневосточный ФО   3974 3242 4310 5124 
*) Данные по Южному ФО за 2015 г. приведены без численности трудовых мигрантов по Крыму и Севастопо-
лю, составивших 3277 чел. В последующие годы в численность белорусских трудовых мигрантов по Крыму и 
Севастополю, составившая соответственно: 2016 г. – 6614 чел., 2017 г. – 9051 г. и 2018 г. – 11882 чел.  
 
Немногим более высокие показатели белорусских трудовых мигрантов в этнических регионов Южного 
Федерального округа – республиках Адыгеи и Калмыкии (См.: табл. 2). В большинстве кавказских регионов 
России в целом численность белорусских трудовых мигрантов даже уменьшается. И хотя величина сокраще-
ния незначительная (в СКФО их численность за последний год уменьшалась на 6 чел., а в ЮФО – на 15 чел.), 
все же тенденция сокращения налицо. Хотя в двух регионах СКФО наблюдается противоположные (и значи-
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тельные) тенденции: в Кабардино-Балкарской Республике численность трудовых мигрантов из Беларуси сни-
зилась на 120 чел., а в Республике Северная Осетия (Алания) почти на такую величина она увеличилась. 
При этом в остальных регионах ЮФО численность трудовых мигрантов из Беларуси за период 2017-2018 гг. 
увеличилась, а в Ростовской области рост белорусских трудовых мигрантов составил самый высокий показа-
тель среди всех регионов России – в 2,9 раза. Это свидетельствует о разных тенденциях в ситуации с бело-
русскими трудовыми мигрантами в различной этнической среде российских регионов.   
 
Таблица 2. Изменение численности белорусских трудовых мигрантов 
в «кавказских» регионах Российской Федерации в 2017-2018 гг. (чел.) 
Регионы 2017 г. 2018 г. 
Северо-Кавказский  Федеральный округ 2020 2494 
в т.ч.: 
Республика Дагестан 45 38 
Республика Ингушетия 38 26 
Кабардино-Балкарская Республика 182 301 
Карачаево-Черкесская Республика 47 60 
Республика Северная Осетия – Алания  324 198 
Чеченская Республика  21 28 
Ставропольский край 1363 1843 
Южный Федеральный округ  40933 56603 
в т.ч. 
Республика Адыгея 215 201 
Республик Калмыкия 43 42 
Краснодарский край 25574 31859 
Астраханский край 853 979 
Волгоградская область 1875 2230 
Ростовская область 3232 9407 
Крым  8680 11287 
Севастополь  461 598 
  
Эти тенденции в белорусской трудовой миграции на российском рынке труда сопоставимы с величи-
ной белорусов в этнической структуре российских регионов. Прежде всего в целом за 1989-2010 гг. значи-
тельно сократилась численность и удельный вес белорусов в этнической структуре Российской Федерации. 
Если по материалам Всесоюзной переписи населения 1989 г. белорусов в Российской Федерации проживало 
1206222 чел., то по материалам Всероссийской переписи населения 2002 г. численность белорусов в России 
уменьшилась до 807970 чел. За период между переписями 2002-2010 гг. численность белорусов в России 
сократилась на 35,46% – до 521443 чел. Вообще в последний межпереписной период на белорусов прихо-
дится самая максимальная убыль среди народов России с количеством населения свыше 50 тыс. чел. Далее 
идут поляки – 35,45%, украинцы – 34,85%, немцы – 34,0% и евреи – 31,81%. Если в 1989 г. белорусы в этни-
ческой структуре Российской Федерации входили в пятерку самых многочисленных народов, то в 2002 г. они 
уже замыкали десятку, а в 2010 г. стали 16-е.  Наивысшие показатели (входят в тройку самых многочислен-
ных народов) в Брянской и Смоленской областях (ЦФО), Санкт-Петербурге, Республике Карелии, Вологод-
ской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Псковской областей (СЗФО), а также Амурской области 
(ДВФО) [1]. 
Интересно, что в этнической структуре Республики Беларусь представителей кавказских народов ана-
логично численности белорусов в этнической структуре кавказских регионов России. В этнической структуре 
республик Дагестан, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкеска, Алании, Чечни, а также Адыгеи и 
Калмыкии численность белорусов по материалам переписи населения Российской Федерации 2010 г. соста-
вила 3421 чел. Из них более 90% белорусов сосредоточено в четырех регионах (Адыгеи, Калмыкии, Север-
ной Осетии – Алании и Кабардино-Балкарии. Меньше всего белорусов проживает в Чечне и Ингушетии, а 
также в Дагестане. 
Интересно, что в этнической структуре Республики Беларусь численность представителей кавказских 
народов значительно больше, чем белорусов в этнической структуре кавказских регионов России. В Респуб-
лике Беларусь по материалам национальной переписи населения 2009 г. проживает более 3110 чел. пред-
ставителей почти 30-ти кавказских народов Российской Федерации. Среди них наибольшая численность при-
ходится на 17 народов Дагестана – 1360 чел. Из них наибольше представлены 4 этноса (с численностью бо-
лее 100 чел.): лезгины – 470 чел., кумыки – 329 чел., аварцы – 238 чел. и даргинцы – 119 чел. Кроме того эт-
ническую палитру народов Дагестана в Республике Беларусь представляют агулы, андийцы, арцинцы, гунзи-
бцы, кайтагцы, кубачинцы, лакцы, ногайцы, рутульцы, табасараны, таты, цахуры и чамалинцы.  
Из других российских кавказских народов в Республике Беларусь проживает: осетин – 759 чел., чечен-
цев – 376 чел., абхазцев – 199 чел., кабардинцев – 157 чел., ингушей – 129 чел., а также калмыки, адыгейцы, 
балкарцы, черкесы, удины и абазины, численность которых составляет от 51 чел. до 7 чел. [2]. В отношении 
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таких российских кавказских этносов, как народы Дагестана, чеченцы, ингуши в структуре населения Респуб-
лики Беларусь и белорусов в одноименных регионах, а также в них белорусских трудовых мигрантов суще-
ствуют определенных противоречивые процессы, требующие серьезного научного анализа этих дипропор-
ций.  
 
Таблица 3. Соотношение численности белорусского этноса в национальной структуре (2010 г.) 
и белорусских трудовых мигрантов (2018 г.) в кавказских регионах России (чел.) 
Регионы 2010 г. 2018 г. 
Северо-Кавказский Федеральный округ 9217 2494 
в т.ч.: 
Республика Дагестан 290 38 
Республика Ингушетия 7 26 
Кабардино-Балкарская Республика 696 301 
Карачаево-Черкесская Республика 443 60 
Республика Северная Осетия – Алания  609 198 
Чеченская Республика  68 28 
Ставропольский край 7104 1843 
Южный Федеральный округ  44753 56603 
в т.ч. 
Республика Адыгея 1253 201 
Республик Калмыкия 596 42 
Краснодарский край 16890 31859 
Астраханский край 1623 979 
Волгоградская область 7868 2230 
Ростовская область 16493 9407 
Крым   11287 
Севастополь   598 
 
Таким образом, в целом миграционное движение белорусских граждан в пределах Российской Феде-
рации, как на постоянное место жительства, так трудовой миграции прежде всего обусловлены социокуль-
турными факторами. И даже в современных условиях ужесточения конкуренции прежде всего за человече-
ские ресурсы, за интеллект этническая структура населения принимаемых территорий влияет и на масштабы 
этнической трудовой миграции.  
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